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versenyképessége szempontjából, hogy 
tud-e megélhetési és továbbtanulási lehe-
Mindig fontos szerepe volt az agráriumnak 
hazánk történelmében, viszont napjaink-
ban az ebben az ágazatban foglalkoztatot-
tak korösszetétele és képzettségi szintje 
élelmiszeripari vállalkozások versenyké-
pességének biztosítása érdekében elenged-
Már 2015-ben elkészült Fokozatváltás a 
V I TA
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-
ket és feladatokat, amelyek a teljesítményel-
célja, hogy a globális változásokkal és a 
célokkal összhangban álló, a társadalmi és 
gazdasági kihívásokra egyaránt válaszolni 
-
évtizedben.
-
-
-
nyos kiválóságon alapuló világszínvona-
gazdaság innovációs képességét biztosító 
egyetemi kutatás-fejlesztés és innovációs 
-
-
Fokozatváltás a 
Nyolc nemzetgazdasági és társadalmi 
szempontból kiemelt területet nevez meg 
a Kormány által 2016. december 16-án el-
fogadott 
 
-
rárképzési terület, melyhez kapcsolódóan 
az anyag.:
formák presztízsének emelése és közép-
-
felfutó külföldi kereslet arányában –, az 
-
strukturális ágazati összevonása.
A dokumentum leszögezi, hogy a cél a 
-
-
tatás és innovációszervezés központi koor-
dinálása elengedhetetlen. Szintén fontos 
decentralizálása, de egységes központi 
irányítása is.
-
vántunk választ kapni, hogy az agrár-fel-
-
tatáson belül milyen arányok és trendek 
-
-
leválogatásával és elemzésével. 
-
-
kezdhette meg tanulmányait. Legnépsze-
-
szaki és pedagógusképzések voltak, míg az 
agrárképzési terület aránya kicsivel több, 
mint 5 volt. Így e mutató alapján csak a 
-
vészeti és társadalomtudományi szakokat 
az elérni kívánt 10-nak a felét sikerült tel-
jesíteni  
Az agrárképzési területre felvettek ará-
nya egyik évben sem érte el a 7-ot és nem 
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1. táblázat
Képzési területek súlya 2017-ben (mindhárom felvételi eljárásban)
Képzési terület  Felvettek száma Képzési területre  
felvettek aránya, 
Forrás: 
2. táblázat
Alapképzésekre jelentkezettek és felvettek száma, illetve az agrárszakok aránya, 
2010–2017
(The number of students enrolled for bachelor programmes and the proportion of agricultural 
Összes alapképzés Agráralapképzések Agráralapképzések 
aránya
Év felvettek 
összesen
felvettek 
összesen
felvettek 
összesen 
Forrás:
az alapképzések tekintetében. Az egyes évek 
összevetésben 
nélkül mindig alacsonyabb a felvettek ará-
nyánál, ami azt jelenti, hogy olyan hallgatók 
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is e területre nyertek felvételt, akiknek nem 
-
arány az agrárképzésben jóval magasabb 
-
elhagyó hallgatók több mint 60 százaléka 
-
nulmányait.  Véleményünk 
3. táblázat
Mesterképzésekre jelentkezettek és felvettek száma, illetve az agrárszakok aránya, 
2010–2017
(The number of students enrolled for master and agricultural programmes and the proportion of 
Összes mesterképzés Agrár mesterképzések Agrár mesterképzések 
aránya
Év felvettek 
összesen
felvettek 
összesen
felvettek 
összesen 
Forrás: 
1. ábra
 
tekintve), 2010–2017
Forrás:
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felvételi ponthatár vagy pár ponttal e felet-
ti. Ez sajnos azt is jelenti, hogy a bekerült 
hallgatók felkészültsége és tudása sokszor 
szintet, még az oktatók és intézmények igen 
kivétel az Állatorvostudományi Egyetem, 
a Budapesti Corvinus Egyetem és néhány 
nagyvárosi egyetem egy-egy szakja.
Talán a fenti számokból is következik, 
hogy az elérni kívánt 10-os szint – bár ezen 
-
ra- és intézményi változások vagy inkább 
korrekciók – jelen környezetben nehezen, 
1. ábrán látható, 
véve 6500 alá süllyed, míg a felvettek 
-
bilizálódni.
-
-
-
onalizálását. Ennek kapcsán az agrárium 
területén tovább folytatódott a regionális 
 
-
-
lóvá vált az Állatorvostudományi Egyetem, 
illetve a Budapesti Corvinus Egyetem agrár-
területen 16 intézmény hirdet képzéseket. 
-
 
4. táblázat
Képzési szerkezet az agrárképzési 
területen
Alapképzések
Osztatlan mesterképzések
Mesterképzések
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-
sét a 4. táblázatban foglaltuk össze.
Bár a képzési szerkezet átalakítása meg-
szakok és intézmények, ahol százas nagy-
ságrendben találhatók hallgatók, míg van-
-
és takarmánybiztonsági mérnöki magyar 
1. 
Terjedelmi okok miatt a teljes képzésekre 
helyi jelentkezési adatokra vonatkozó listát 
az imént említett 1.  közöljük. 
Itt látható az is, hogy tízes nagyságrendben 
vannak olyan szakok, melyekre akár több 
hallgatók. Van olyan intézmény is, ahol a 
-
ták be felvételi papírjukat. Itt csak néhány 
-
-
a jelentkezéseket néztük és nem az ennél 
jóval kevesebb felvettek számát –, hogy ilyen 
elaprózódott képzési és intézményi struk-
sem tartható fenn. Egy Budapesti Corvinus 
-
– amennyiben nincsenek egyéb szakokkal 
tantárgyi átfedések – csak kivételes esetben, 
-
ügyi fedezeti pontja a jelenlegi állami vagy 
Az  foglaltuk össze a 2016-
képzési helyszín is lehet – az összesen el-
évfolyamokkal külön-külön számolva.
A táblázatban látható, hogy a korábban is 
-
ben is. Ezek közül is kiemelkedik a Szent 
István Egyetem, azt követi a Debreceni 
Egyetem és a Pannon Egyetem. De szin-
Tudományegyetem, a Széchenyi Egyetem 
és a Kaposvári Egyetem is. Ez talán mutat 
egyfajta koncentráltságot a képzések te-
folyamathoz is adhat információkat. Min-
denképpen elmondható, hogy Kapronczai 
tanulmányában tett ajánlás, mely szerint 
nem egy, hanem több képzési centrum ki-
alakítása lehet indokolt, az általunk közölt 
adatokkal is alátámasztható 
Ugyanakkor az is megállapítható az 
koncentrációja indokolt lehet. Természe-
tesen ezen adatok önmagukban nem elég-
ségesek a döntések meghozatalára. Figye-
lembe kell még venni többek között az egyes 
intézmények humán és infrastrukturális 
ellátottságát és erejét, a vállalati környezet-
re és térségre gyakorolt hatását, valamint a 
-
jegyezni, hogy napjainkra a már koráb-
ban is említett változások alapján az 
Állatorvostudományi Egyetem és a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem intézményei és 
képzései is átalakultak – a vidéki képzési 
helyszínek közül a Soproni Egyetem – 2016 
óta lettek önállók. Itt érdemes talán meg-
számok, de a gyakorlati tapasztalatok 
alapján is a budapesti képzési helyszínek 
így önállóan is életképesek tudnak lenni. 
-
zereje, ami nem csak a hazai hallgatókat, 
de a külföldieket is vonzza. Természetesen 
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nem elhallgatható, hogy az állatorvosi és 
a gazdálkodástudományi diplomák meg-
szerzése még mindig olcsóbb az összes 
képzéshez kapcsolódó költséggel együtt, 
mint a hasonló képzést kínáló európai or-
szágokban. Ezért mindkét intézményben a 
képzési területhez képest magas a külföldi 
hallgatók aránya is. Itt mind az infrastruk-
turális, mind a képzési fejlesztési irányok 
A fentieket, illetve az 5. táblázatban sze-
 táblázat 
is, mely az egyes intézményekbe 2016-ban 
ezen mutatók alapján számolt intézményi 
A 6. táblázatban megbontottuk az ön-
költséges, illetve az állami ösztöndíjas 
képzésre jelentkezetteket és felvetteket. 
-
hallgatók aránya. Az arányból, illetve az 
-
-
agrárképzések jelen helyzetben rosszul 
piacosíthatók. 
Agráralapképzésekre és osztatlan kép-
-
tételekkel lehet felvételezni. Elmondható, 
-
5. táblázat
 
Intézmény Szakok típusa
Alapképzés
szakképzés
Mesterképzés Osztatlan Összesen
SZE
DE
EKE
KE
KF
KRF
NYE
NYME 7
OE
PAE 7
PE
PTE
SZF
SZIE
SZTE
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családok nem tudják az önköltséges képzési 
Az intézményi rangsorban e mutató alap-
István Egyetemnek, a Debreceni Egyetem-
nek, a Szegedi Tudományegyetemnek, a 
Pannon Egyetemnek és a Kaposvári Egye-
7. 
-
-
tanulmányokat.
Az ágazati stratégiában megfogalmazot-
fele a szükségesnek. Ezen mutatókat tovább 
rontja a nagy lemorzsolódási arány és saj-
-
valót maga után. A korábbi tanulmányok is 
utalnak rá, hogy az intézmények infrastruk-
nem képesek beszerezni a legmodernebb 
technológiákat, pedig a digitalizáció már 
-
nak, miközben a mesterképzés, és ezzel 
együtt a doktori képzés is létszámgondok-
6. táblázat
 
forma szerint (K=önköltséges képzés, A=állami ösztöndíjas képzés) az agrárképzések  
piacán 2016-ban
- Felvettek 
száma
Összes felvet-
tek száma
Egyetemek K A K A
SZE
DE
EKE
KE
KF
KRF
NYE
NYME
OE 77
PAE
PE
PTE
SZF
SZIE
SZTE
1 038 5 759 648 4 337 6 797 4 985
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létszámot sem képesek feltölteni a doktori 
iskolák. A helyzetet tovább nehezíti, hogy 
-
hatatlan” ajánlatokkal könnyen elcsábítják.
Fontos még megemlíteni, hogy 2015-ben 
-
-
korlatigényes képzési forma, amelyben a 
gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, 
-
megszerzett munkatapasztalatnál fogva 
növelik a hallgatók szakmai kompetenci-
áját, vállalati ismereteit és vállalati kul-
munkavállalást és az ösztöndíjrendszernek 
rendszerben tanuló hallgató   
kezdte meg tanulmányait a Debreceni 
Egyetemen, az Eszterházy Károly Egyete-
men, a Kaposvári Egyetemen, az Óbudai 
Egyetemen, a Neumann János Egyetemen, 
a Pannon Egyetemen, a Szent István Egye-
temen és a Szegedi Tudományegyetemen, 
-
latnál. A képzési területek az állattenyész-
-
védelmi mérnök, valamint vidékfejlesztési 
agrármérnöki voltak. Ezzel kapcsolatban az 
imént említetteken kívül még nem állnak 
7. táblázat
Intézmények súlya az agrárképzések piacán 2016-ban
Intézmény Hallgatók száma Hallgatók aránya
Felvett Felvett 
DE
EKE
KE
KF
KRF
NYE
NYME
OE 77
PAE
PE
PTE
SZE
SZF
SZIE
SZTE
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-
hogy a részletszabályozást folyamatosan 
alakítani szükséges a piaci változásokhoz.
JAVASLATOK
-
tégiában megfogalmazott cél, hogy négy 
éven belül 10 százalék fölé növekedjen az 
-
nek eredménye lehetne, hogy növekednek 
-
csonyabb lesz a várható lemorzsolódás is.
Az általunk elemzett adatokból kiderül, 
-
rendszer bevezetésének kényszere okán is – 
rendszert, hiszen a jelenleg alig több mint 
1
említett létszámhoz képest. Ugyanakkor jól 
körülhatárolhatók azon képzési centrumok, 
kínálatuknál fogva a fejlesztési központok 
lehetnek. Szükséges a képzési szerkezet és 
-
hez az általunk közölt táblázatok segítsé-
pusztán a naturális mutatók csak irányadók 
lehetnek, hiszen szükséges még több kö-
-
rendszer reformját megkezdeni.
-
 A hall-
-
kell venni a tanulói és oktatói életpályák 
minden elemének összefüggését. Az ok-
-
elismeri akár a piaci szférában szerzett 
említett gyakorlat és elmélet közötti szaka-
dék áthidalása leginkább a már gyakorlat-
ban több éve dolgozó, de doktori fokozattal 
8. táblázat
(The number of students participating in dual training)
Képzési terület neve Hallgatók létszáma 2017/2018 
száma
1
megszervezése vagy önálló oktatói kapacitásokat igényel, vagy csökkenti a képzésszervezés méretgazdaságossá-
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lehet. Személyes tapasztalat, hogy sokak-
vállalatoknál megszerzett tapasztalatok 
mindkét fél, a cég és az intézmény is meg-
teremti. Sokszor még nem is pénz kérdése 
lenne. Itt megfontolható esetleg az egyes 
címek odaítélésének egyetemi hatáskörbe 
-
megtartásával.
Mindemellett fontos lenne a modern mar-
-
A nemzetközi tapasztalatok alapján a szak-
ma megbecsültsége sokkal magasabb azon 
országokban, ahol a lakosság tisztában van 
-
entációt is pozitívan befolyásolja.
-
lesztés kulcseleme az agrárképzés, azonban 
az elvárások teljesítéséhez szükséges továb-
elemek bevezetése és fejlesztése. Ilyen lehet 
a duális agrárképzés, a gazda továbbképzés, 
a digitális oktatási módszerek bevezetése, 
de fontos lenne az egyes szakok és tantár-
Ennek keretében nem feledkezhetünk meg 
a precíziós gazdálkodás és a digitalizáció 
-
ismeretek átadása is.
A piaci igényekre való gyorsabb reagálás 
-
ben szintén megfontolható, hogy az egyes 
szakok bonyolult és hosszadalmas – általá-
-
egy képzési program szabályozott bejelen-
téséhez kötötten utólagos akkreditációra is. 
alapján jó gyakorlatnak mondható.
Bár jelen tanulmányunkban – részben a 
részletesen nem elemeztük a felvételi pont-
határokat, de korábbi vizsgálatokból tud-
és 300 pont között bekerülök aránya. Egy 
esetleges pontszámemelés tovább rontaná 
-
séges felkészülni arra is, hogy a 2020-tól 
drasztikus jelentkezésiszám-csökkenést 
okozhat. Elmondható, hogy jelenleg az 
50-a rendelkezik nyelvvizsgával 
-
alapján emiatt körülbelül felére csökken-
következmény elkerülésére.
Olyan képzések kellenek, melyek célja 
-
-
mellett ismerik és értik a vállalatvezetési 
folyamatokat, valamint az ezekhez kapcso-
lódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási, 
szakpolitikai és humánpolitikai aktuális 
feladatmegoldó módszereket és tudásele-
szinten is.
párbeszéd és személyes részvétel alapján ki-
-
jobban igazodó képzéseket. Részben emiatt 
de a mostani benyomások alapján az osz-
a hallgatói létszám sem tudott elmozdulni 
171
-
-
tése az agrárközgazdasági területen, az 
-
-
melynek kialakítása a Budapesti Corvinus 
-
rült bejelentésre.
Külön köszönettel tartozunk 
 kutatási asszisztens kollégánk-
nak, aki az adatok összeállítását végezte.
-
-
-
szerek fejlesztési tapasztalatainak nemzetközi hasznosíthatósága. 
dálkodás, -
zési programjaiban. 
DE
EKE
KE
KF
KRF
NYE
NYME
OE
PAE
PE
PTE
SZE
SZF
SZIE
SZTE
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Of Gazdálkodás columns in 2017, the debate series on higher education in agriculture 
was launched. Many authors spoke to the topic. In our Current writing we have undertaken 
to introduce the processes seen since 2010 in the light of the recruitment numbers. Where 
it was possible to do time-series analyses and set trends. We reviewed the main indica-
tors for higher education in the 2010-2017 period, relying on the felvi.hu database. We 
of candidates and their recruited. We also looked at how much training is available and 
how many institutions are involved in their education.
place falls below 6500, while the number of participants remains below 5000, while the 
training structure is fragmented. It is necessary to concentrate the training structure 
and institutional structure, with which the tables we have provided may help. It can be 
concluded that the training sites which have historically been traditions retain their 
advantage in terms of start-ups and student numbers.
There are training courses aimed at the issurance of agro-specialists with a high level 
and understand the management processes in addition to the basic professional knowl-
and international level.
